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Non vt confundam vos , haec fcribo, fed vt Filios 
meos charifsimos moneo. S. Paul, Apofi. 
i .  Cor. 4.
bomin. iil qvabragesimae.-
DE D O L O R E , E T  PROPOSITO S. CQNF*
Qvi non est mecnm, contra me est; et qui non 
colligit mecum, difpergit. JLuc. 11.
.A-nim a peccatoris erat A A !  cuius gratia 
lesus eliciens daemonium , tanto argumen­
torum pondere cum turba prodigium admi­
ra ta ,  decertabat. Viderunt etenim perfidi, 
durifsimaeque ceruicis iu d aei, fortiorem e(Te 
Chrifti virtutem, ac belzebub, qvi atrium 
fuum in homine antea obsefso cuftodivit; 
atqve manifeßo D ei digito eiectum elfe fpi- 
iitum Immundum, ac mutum, ita vt eo li­
beratus, lam difserte ioqveretur. Factum 
inficiar! nemo aliqvis potuit: verum tam en, 
ne DIuinam in Chrifio operari potentiam, 
fors vt extollens de turba vocem mulier, 
fateri cogerentur, eandemqve in falutis fuae 
caufam traducere; fpreto potius infigni Mef- 
fiae beneficio et charactere, inferorum prin­
cipibus adhaerere vitro etiam , qvidqvid 
obtenderet Sa lvato r, maluerunt; qvam fe- 
qvi Chrifium, et agere qvod res est, Dei- 
qve digitum in propriam convertere vtili- 
tatem.
An non hoc ipfum hodie qvatnpluri- 
tnos, qvi poenitentiae freqventant Sacra­
mentum facere confpicimus ? Gratia Sacra­
menti, qvae ad eliciendum peccati daemo»
a si suum
filum ubertim offertur, non fohnn vt ceffes 
ad tempus a peccato datur; verum et mul­
to magis perfectam et realem cordis im­
mutationem pro fcopo habet; vt adeo eiecto 
femel per linceram peccati deteßationem et 
dolorem immundo fpiritu , grandem Dei 
agnofcas miferationem, et beneficium; o- 
mnemque deinceps mali fpiritus in cor tu­
um praecludas aditum. Nunqvamne vero 
accidit o c h a r i! vt neqviores feptem alii 
fpiritus in adolefcentem , qvi poenitere vi» 
debatur, ingrefsi, habitent ib i?  Eheu! fi 
tanta est confcientiarum caecitas, ceptum- 
que incuriose examen; fi confcientia erro­
nea . qvod ultimo audiviftis, vt plurimum, 
proh dolor! dominetur; qvis amabo confef- 
fionis erit dolor, et qvod propofitum ? arme 
omnes putatis, qvi obtinendae m ox veniae 
fiducia ac fpe, ad S. Tribunal accurrunt, 
peccati iugum reipfa excutiunt, inqve filio­
rum Dei optatam libertatem afferuntur? 
Confitentur multi vt olim ludas proditor 
reatus fu o s; an propterea D eo adhaerent ? 
an eos vere immunes a fpiritu immundo 
dixeris? an non ipfi potius iudices fui erunt? 
Confefsio fane, vera cordis immutatione 
defiituta, inutilis, qvin nulla et fu bin facri- 
lega est. Haec fententia omnium utiqve du- 
rifsima illius est, qvi in digito Dei eiecit 
doemonia , clavesqve coeli et inferorum 
ad aperiendum vel claudendum portas aeter­
nas tenet; hic opportune admodum in rem 
noftram ait: Qvi non eft mecum contra me ejt 
et qvi non colligit mecum, difpergit, qvau di­
cat.- qvisqvis confitendum Dei caufam vera 




ftis non tuetur, nullatenus cum Deo est; at« 
qve qvod inde confeqvitur, hoc ipfo, qvod 
non f it  mecum, contra me efi°. et qvisqvis 
confitentium, non omnes animae fuae vires 
eo intendit, vt per efficax propofitum, ve­
teri exuto homine, novum induat, mecum» 
qve colligat; qvidqvid agit, invtiiiter labo­
ra t ,  q v ia ,  c/vi non colligit mecum, difipergit.
En ! A A ! qvid ab unoqvoque peccata 
fua confitente delideretur. Cordis immutatio 
tam e*t neceflaria huic Sacramento, vt per 
nihil prorfus aiiud haec fuppleri qveat, vt 
adeo, ii ea, aut ex ignorantia, aut oblivione 
vel negligentia praetermittatur, abfolutio Sa­
cerdotis , qvafi non facta , cenferi debeat. 
In qvonam autem haec cordis immutatio 
fundabitur? fundatur in compunctione fpiri- 
tus, intimaqve animi trifiitia; feu vt verbis 
Concilii Trid. utar: esi animi dolor ac detefia- 
tio de peccato commififo, cum propofiito non 
peccandi de cetero. Confistit itaqve cordis 
immutatio , in averfione a creaturis ac de- 
teitatione offenfionis Dei , ex dolore fuper 
male actam vitam; atqve in propoiito me­
lioris v i ta e , 'o d o r e  virtutis repletae, qvam 
pofihac inchoare fortiter, perleqvi conftan- 
ter volumus. Iam vero qvotus qvisque ex 
inconfiderata, leviqve omni ex parte adoie- 
fcentia est, qvi haec agenda agat? im o, qvi 
vel talia ferio cogitet, ac mente affeqvatur? 
Miramini A A !  me talem ad vos habere diffi­
dentiam ; et qvomodo multorum dolorem 
vocare in dubium, et tanqvam inanem, aut 
praepofterum palam accufare audeam. V e  
rum attendite fermoms argumentum.
Qvod-
6C ^ v a m  est periculofum A A !  in puncto d o­
loris ab errare ; tam facile evincitur, magnam 
confitentium partem erroribus implicari; qve- 
is qvidem , etfi ob ignorantiam pretium Sa~ 
eramenti baud proltituant, fructus tamen im­
pediunt , nullamqve remifsionem obtinent 
peccatorum- Sinite, errores iflos penitius ex­
cutiamus. Sunt etenim , qvi dolorem in fen- 
libili qvadam  artuum et nervorum affectione 
reponunt; cupiuntqve vt co m pagu m , ac me­
dullarum fuccufsionem experiantur, prout ad 
confpectum rei tragicae fieri confuevit: at, 
cum doloris affectio, fuperioris fit ordinis, 
mentem cumprimis ferire, et animam ipfam 
ita perftringere debet, vt materiali illo fenfua
non-
Qvodfi enim primum declaravero, qvid 
hic d olor, et haec deteftatio proprie fit, in* 
telligetis p la n e ,  qvod hactenus cor multo­
rum , habita ratione praeteritorum peccato« 
rum lieutiqvam immutatum existat. Si dein 
p raeterea , qyid propofitum non peccandi de 
cetero depofcat, audieritis; multis certe for« 
mi dandum e st ,  vtrum cor iftud, habita ra­
tione peccatorn m , qvae adhuc committere 
potefiis, unqvam aliqvando immutaturi fitis. 
jEx vtroqve coniicere pronum est,  qvam 
inultorum confefsiones prorfus invtiles avt 
merito fufpectae eenferi debeant; qvoniam 
hrm a fiat lententia: qvi non est mecum contra 
me est ° et qvi non colligit mecum, difpergit,
P A R S  P R I M A .
nonnifi velut infirumento, ad manifeltaildam 
per fingultus et lachrymas animi, cordisqve 
Irifiitiam utatur. Sunt, qvi dolorem verbis 
affigunt, et obvias in libellis formulas atten­
te legendo, contritionem ipfam elicuiffe, fibi 
perfuadent; fed precum formulae, folum qvid 
agendum fit, indigitant; nullam vero iisdem , 
inelfe virtutem , in comperto est. Sunt qvi 
nudam a peccatis cellationem doloris loco 
collocant; tales plerumqve funt, qvi lalciviae 
diu multumqve fervientes periculo aegritudi­
nis aut profiitutionis, aut poenarum m etu, 
inducias peccati ineunt, qvin aliqvando pro- 
penfioni et affectui nuntium miferint. 
Sunt , qvi fe poenitentes exifiimant , eo 
quod circumflantia, catum mutante, certo 
pro tempore vitam mutare habeant conftitu* 
tu m ; et videas eos probitatis tenere femi- 
ta m , non qvia prifiinam vero ex motivo ab­
horruerint , fed qvia eam, loco ifto, et his re­
rum adiunctis perfeqvi, nullatenus effle tutum 
perfpiciunt. Sunt, qvi fe falfa doloris ima­
gine ludunt, cum fe ad memoriam peccato­
rum turbari, rubore fuffundi, tremore repleri 
fentiunt; hinc eos et confternatos et flentes, 
peccatis maledicentes ob rodentem confiden­
tiam experieris ; qvin tamen peccati tollere 
confuetudinem, velint. Sunt, qvi fe dolere 
putant, qvia naturali qvodam futurorum me­
tu concutiuntur; indeqve m ox certas dom os, 
focietates , perfonarum familiaritatem abrum­
punt, et fugiunt; a t,  non vindex D ei marras 
est,  qvae eos attentos reddit; fed fortunae 
dilerimen, honoris periculum, caufa tempora­
l is ,  mutati confilii, auctor dici debet. His 
ego omnibus merito illud Prophetae repeto i 
D Fo~
Popule meus! qvi te beatum dicunt, ipfi te de­
cipiunt: non qvafi effectus memorati faluta- 
res reddi neqveant, fed qvod fe folo qvae- 
Jitum d olorem , et peccati deteftationem nui» 
lateaus confi-ituant j eo qvod his imbui pofsisj 
qvin malum tuum reipfa detelteris, verumqve 
dolorem habeas.
Totius igitur rei cardo in eo vertitur 
A A ! vr qvid proprie deteftatio et dolor i i t , 
irstelligamus. Atqve hoc ipfum D eus per Eze- 
chielem abunde declaravit. Cum enim frultra 
fem per populum Israel ad poenitentiam ac 
emendationem hortati efFent P ro p h e ta e ; isqve 
propterea inumeris a D e o  calamitatibus ad- 
fiigeretur; tantum a b e ra t ,  vt haec illi m a la ,  
fpiritu poenitentiae fupportarent, vt etiam 
iniuße feofa merita Patrum fuorum tractari ia- 
m entarentur: non est aeqva via Domini, Qvid 
vero ad ifia D e u s?  en! repofuit: nmujvid non, 
magis viaC' ve/irae, pravae fu n t?  Ii amoliri a 
vobis  indignationem m ea m , et caftigationes 
vultis; nolite vnqvam  merita Patrum veftrprum 
obtrudere mihi; fed digna proprii cordis im­
mutatione mifericordias Domini qvaerite: pro. 
iicite a vobis omnes praevaricationes vejtras, et 
fa c ite  vobis cor novum et fpiritum novum. Hoc 
ipfum plane est A A !  qvod a confitente pec~ 
c a t a ,  Deus p e t it ,  atqve expectat» Videte, 
ut res infiituatur.
Priufqvam in peccati caenum prorueres 
adol. tecum ipfo immani audacia difceptafti, - 
utrum D eo et legi eius , an pafsioni tuae po­
tius obfecundandum Iit. N am  vtrisqve fimu| 
et ferne! te nulla ratione fervire poffe, qvid- 
qvid o g g e ra s , probe perfpexifti. Igitur, co m ­




ctam Dei legem , et dilectionem facta; qvid 
egißi? peccato eheu! foedifsimae, voluptati, 
contumatiae infolentifsimae, pafsioni indo* 
mitae, pruritui belluino primas prae Deo tri- 
buifii. Atqve in hoc, amarum peccati malum 
D eiqve offenfa fundatur. Reconciliari ita- 
qve laffatus in via iniqvitatis Domino Deo 
tuo vis et optas; eadem plane v ia ,  qva ab 
auctore omnis boni avertxlii animum, tibi 
amodo revertendum est. Dicam apertius j 
Peccando, Deum ipfum contemptui et quali 
ludibijo habui ß i ; nunc in converfione tua, 
illecebrae creaturarum plane omnes unius 
D e ic a u fa ,  illico proculcandae funt. Q vod  
tantundem fignificat: Antehac cor tuum, in 
linitum creaturarum fefe effudit, amorem , 
nunc uni praecife Creatori et mandatis eius 
tibi est adhaerendum. Antehac cor füum ini- 
qvas corporis carnisqve delicias confectaba,- 
tur  ^ nunc tactus dolore cordis intrinfecus, in 
Divinos vnice amplexus est properandum. 
Antehac cor tuum, taed io , et indignatione 
rem Divinam curabat; qvin oculto agebatur 
o d io , qvod ferviendum Deo fu e r it ; nunc 
afflictus, contrifiatus et plorans, taedium il­
lud, odium et indignationem eandem, in ipfas 
creaturas , qvas male et fcelerate amafii, con­
vertere debes, qvod iisdem et momento fer- 
vire vel potuifti. Antehac cor tuum Bonita­
tis ahifsum tanto praemio allicientem; haud 
fecus ac minitantem dextram poenis aeternis 
malitiofe et data opera fprevit; nunc pecca­
tum tuum, tanqvam vnicum , et fummurn ho­
minis malum, a gemitu cordis tui, vt rugias, 
necelfum est; nec fit tentatio, aut peccati ille
cebra, etfi omnes in ynum colligantur, qvae
'
te a fenera mandatorum D e i  cuRodia a v o ­
cen t, et avertant. E n !  A A !  qvid poenitere 
fit; paucis com plector vniuerfa: d o le re , e t 
reatum detefiari est;  ire v e re n tia m , atqve in- 
luriam Supremo E n t i ,  per peccatum  illatam, 
intime co g n o fce re , fateri, re v o ca re ,  ab orni- 
n a r i ,  repudiare, afpernari, im p ro b a re , da­
m n a re , et mente falteni deflere; plorare fu- 
p er  D eo  offenfo et amiflb plus et m a g is ,  
qvarn ii hoc, omnia mundi fata, plus et ma­
g is ,  qvam  fi hoc acutifsimos mortis d olores, 
plus et m agis , qvam  fi hoc vniuerfa diaboli 
torm enta, iufto D ei  iudicio mihi iam  i am in­
fligenda, conltaret. 0  fi tali ratione cor tuum 
adolefcens* in fancto D e i  t im ore , et am ore 
obfirmetur, v t  nihil ia m , qvod carni blandi­
tur, arrid eat, nihil qvod vitam animae truci­
d a t ,  fpiritus perhorrefcat ; d icite ,  an non 
lum m a cordis amaritudine d eplorabim us, 
qvod excaecati per om nia, tranfitoria, resqve 
vilifsim as, imo natura fu a pudorem  excutien-, 
t e s , infinito et aetern o, et omnium pofsibi» 
lium Bonorum fonti praetulerim us? qvod in­
grati per om nia, D e u m , noftris undiqve com­
modis incumbentem , refractario au fu im pe­
te re ,  nec dubitaverim us? q vodqve crudeles 
in rrosmetiplos p er  om n ia , pofipofita coeli fe­
licitate , aeternae dominationis periculo., nos 
vitro lubiicere , necqvidqvam  exhorruerimus. 
T a l ia  profecto cogitare debes ad o lefcen s! fi 
peccatum  exafle detefleris.
Prolixius haec a  me dicta cum fint; no­
lite arbitrari A A  ! multa vobis verborum  
phrafi utendum e f le , vt hos doloris et detefta- 
tionis actus de corde penitus immutato elicia- 




incunctanter evo lat,  qvi et praeRo est, ad 
hoc recipiendum; non verbis h ic , led allectu, 
fenfu et pietate o p u s; et D e u s , qvi intima 
cordis v id e t ,  id vnum fpectat, num poenitens 
cor, ferio, ardenter, et fincere damnet p ec­
catum , veniam et miferationem imploret. 
E x e m p la  aliqvot notate. Iniqvitatem fuam con» 
fite ns D avid  d ixit:  peccavi DominoA r a c t i  poe­
nitens filius prodigus ingem uit; et ait: Pater, 
peccavi in coelum et coram te , jam non Jum 
dignus, vocari Filius tuus. Suffufus poenitu­
dine cordis publicanus, percutiendo pectus 
d ix i t : Deus ! propitius eßo mihi peccatori,.
M a g d a le n a ,  et Petrus profufis ubertim la- 
chrym is loq veban tu r; nihilominus tamen re- 
milsionis gratiam confecuti funt, eo qvod la- 
pfus fuos corde amoris igne inflammato de- 
teftarentur. V is  ergo tota, in cordis! immu­
tatione concentratur; fine cujus innovatione 
nihil agitur, loqvente difserte D e o : proiicite 
a vobis , omnes praevaricationes ve/iras , ct fa 
cite vobis cor novum , et fpiritum novum.
A t ,  qvam parum , peneqve nihil cor 
veftrum o adolefcentes! habita ratione pec-, 
catorum, qvae vos rite confertos exiitimatis, 
immutatum deprehendo ? ah fi cor ihhoc v e ­
ftrum doloris plena peccati deteftatione occu­
paretur; qvam alios vos ad S. T rib u n al a c ­
cedentes confpiceremus ? Fieri ne pollet nu 
chare adol. v t  tali fenfu um evagatione 
T em p lu m  ingrefsus abs ulla animi tniti- 
t ia ,  D e i  miniftro temet attrudas ? fieri ne 
portet, v t  tot, et tam gravia peccata, tanqvam  
facta heroica , aut fabulam narraturus abs 
omni pietatis fenfu confitearis? fieri ne pol? 
fet, vt ipfa illa v e r b a ,  qyeis in concLuhone
* tetta-
teftari dolorem folitum est, frigido adeo to­
n o , -et deproperante linqva d icas, vt etiam 
S acerd os, haerere anceps debeat, num S a ­
cramenti gratiam impertiri fas fit? Qvidqvid 
cogitetis o c h a r i ! id extra controuerfiam e s t , 
qvod tam leviufculo et materialiter nonnifi 
elicito d olore , nullo unqvam tempore, confU 
tentes reatuum veniam fperaverint; affeve- 
rante id aeterna v e r ita te : Qvi non est mecum 
contra me est. V ti  enim certum e st ,  homi­
nem luctus indicia habere pofle qvin 
mens moerore adfecta fit; ita plane impofsi- 
b d e ,  vt formali et intrinfeco dolore conta- 
befcas, qvin hoc externis qvoqve fignis non 
prodatur; qvod cum non fiat, qvid inferre 
aliud polliimus; ac illud: Qvi non est mecum 
contra me est ? Nonne fi odio perfeqvaris 
hominem , non folum illius obtutum fugis; 
v e r u m , et domum et familiares , eosqve 
omnes , qvi aliqvo ei pacto connectun- 
tur d e v i ta s ; cur non idipfum cum p ec­
cato tuo a g is?  cur lapfumn confuetudinem, 
et proxim am  peccati occationem, tanto fiudio 
ce la s?  cur confelfarios, qvi fecurrim ad r a ­
dicem ponunt, m axim a follicitudine fugis? 
ideo qvia verum est illud: Qvi non est me­
cum, contra me est. Sane adol. ! cui vere cor­
di est, v t  veteri exuto homine cum actibus 
fuis qvod Paulus vrget, tandem aliqvando 
novum hom in em , qvi fecundum Deum crea­
tus est ,  in iufiitia et veritate induat; is vtiqve 
non m odo confcientiae %’ ulnera, fed etiam 
inveteratos habitus, fyn axes  facrilegas, in­
clinationes a n im i,  tentationes qvotidianas, 
totum q ve animae flatum confelFario deteget, 
Yt tibi ex  integro mederi , teqve pro
fu-
12
fatura flatus tui electione, manuducere pofsit; 
hoc cum facere detrectes, verificatur identi­
dem. : Q V1' non est mecum> contra me est. A u t fi 
COr tuum jam e fle immutatum o g g e ras ; cur 
qvaefo tanta tibi ad peccatum affectio do­
minatur ? cur id optas vnum , vt haec et illa  
lafciviae fpecies, mortalis culpa non efiet? 
cur fufpiras dolesqve qvod infiar eqvi et mu­
li , tibi carnis pruritum feqvi haud liceat ? 
cur eos felices reputas qvi abiecto omni pu­
dore, et proculcatis confcientiae fiimulis, defpe- 
rantes vt ait Apoft. femetipfos tradiderunt im­
munditiae , et omnis generis peccato? v e rb o ,  
an A e g y p tu m  relinqvendo qvidem , ce p a s,  
et allia defiderares? an, vt L oth i vxo r  Sodo- 
mam refpiceres? an v t aegri facere folent, 
vetitorum ciborum faltem intuitu delectare­
ris? nifi res vndeqvaqve fe ita haberet: Qvi 
non est mecum, contra me est ? O mi ch a r i! an 
non fundatum de peractis confefsionibus ve- 
flris dubium occurit? cum tamen, nonnifi cor 
defcripferim, qvod labiis qvidem Deum hono­
rat et dolet, cordis autem immutatione longe 
ab eo est. Q vid  vero cogitabitis, fi totidem 
fuperfmt argumenta, qvae confefsionis etiam 
propofitum , habita ratione peccatorum, qvae 
adhuC commitere poteftis, fufpectum omni 
exparte faciant?
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L pofsibile est A A !  vt propofitum, qvale 
delideratur, verum bonumqve exiftat, qvo»
ufqv$
*3
lifqve ipfa peccati detefiatio , tot erroribus 
obnoxia  est. N e c  enim deteftari peccatum, 
qvin iliud corrigere p ro p o n a s , nec etiam 
propofitum elicere , qvin ferio detefieris, p o ­
tes. A u t ,  vt expolitae cordis immutationi 
infifiam, non poffumus avertere cor a creatu­
ris, tanqvam  obiecto peccatorum, et conferre 
to tu m , ad cre a to re m ; nifi voluntas ad fit , 
qvod  eas pro femper repudiare v e l is ,  neqve 
ifta Itare voluntas potest, nifi totum te ,  ad  
D eu m  convertas : Q vi non colligit mecnm^di- 
jper git.
Hoc fine, qvid igitur est propofitum ? est 
firma voluntatis determ inatio, v i cuius id ,  
qvod perpetravim us, e medio tollere, et nun- 
q vam  deinceps pro poffe noftro commitere, fta- 
tuimus. D icam  apertius. S i  cognofcas rea­
tum tuum adol. eum qve detefieris, voluntas 
tu a ,  eam habere difpofitionem de praefenli 
d e b e t ,  v t  fi adhuc poffes, peccare nolles;  
qvia vero id impofsibile est, fixum faltem fir- 
m um qve fit, vt fi priftina illico , et pericuiofa 
fem et offerret o c c a fio , fi ciicumfiantiae ille­
cebris refertae vtcunqve pellicerent, fufcipere 
etiam g r a v ia , fuffere potius omnia velis m a­
l a ,  ac peccato confentire, vt adeo cum rei 
veritate  nunc dicere q v e a s : D om in e! fi ten- 
tatio haec et illa  me porro invaferit, tui am o­
re  o D eu s! qvocunqve fiet, non fuccum bam , 
non com m ittam , non faciam ; non peccabo 
in aeternum. A tq ve  lioc non difpergere, fe d  
cum Deo colligere est.
E x  q va voluntatis proprietate confeqvi- 
tu r ,  qvod defiruere peccatum , et reparare 
peccati damna tenearis; rem qve vniuerfam , 
qvantum in nobis e s t ,  ad eum reducere fta-
tu m ,
H
tam, ac fi peccatum nunqvam admiffum fuifief, 
Confeqvitur, qvod cum factum infectum fieri 
neqveat, vt illa incunctanter arripias m ed ia, 
qvae lapfum praevertunt. Qvodfi igitur ferio’ 
dicas a d o f  revoco et detefior peccatum me­
um; vtinam te nunqvam p D e u s!  offendiffem ! 
ah! nvnqvam haec iniqvitas dominabitur mi­
hi ; nunqvam inimico de me triumphum ce­
dam ; qvodfi a io , id ferio proponas; impofsi« 
bile est,  vt in idem m ox peccatum relabaris. 
JNon de fragilitatis erroribus, et Venialibus 
culpis loqv o r ; neqve affirm o, qvod efficax 
qvantumvis propofitum hominem im pecca­
bilem  confiituat; illud autem evictum est, 
qvod veri nominis propofitum , ita tuum o b ­
arm are animum d ebeat, vi a liqvo faltem 
tempore m vitae puritate, ac iitnocentia vi- 
v ?rs » vim(iv e  abs negotio inferas , et non­
um po it acre , et longum certam en, et multi­
plicato hoftium agmine fors fupereris. Hac 
folum ratione, verum propofitum, cum rubfe. 
qvo peccato non repugnat. A t  q vom o do fie­
ri putem ad o l.! te alicuius momenti propofi 
tum concepiffe, qvi iisdem plane, et num ero’ 
et gravitate foedatus peccatis, et maiori ad-’ 
huc propenfione ad illa, perpetuo redis et 
p er  annos et annos iteras vias tuasl petitur a 
comunctis D eo  hominibus, vt ad probandam 
propohti veritatem , Venialia imminuant pec­
c a ta ; neve defectus advertente animo com ­
mittere ve lin t;  qvomodo h i ,  qvi ad gravia 
perpetranda tam faciles ffint, propofitHince- 
ntatem  ofiendent? ah! vere fancte dictum 
e s t : Qvi non colligit mecum, dijpergit
* ed .^Tid ^ q v o r  A A !  an non ‘ vfitata in 
confefsiombus formula dicentem Sacerdos
audit:
3 5*
audit: qvod inillies mori velit ädoL q vaäi 
Deum  rurfias offendere? fiste linguain-inteliXl 
»am cavillaris D e u m , et in faciem Deo men­
tiris Q v id ?  tu millies m o ri,  qvi ante m e­
ridiem  D e o  fidem et amorem v o v e s ,  et v ix  
horam e x p e cta s ,  v ix  n octem , vt qvod pro- 
xnifisti niälitiofc protcrss „ tu. uiillies mori^ 
qvem  halitus inficit et corrumpit? tu millies 
m ori;  qvi nec eovfqve in propofito conhstis 
donec a fupervemente tentatione profternans, 
fed in occurfum eius auide progrederis ? o 
infelices! ponite v e r b a ,  vos vobismetipfis 
non creditis ,  qvom odo D eus vobis credat? 
N on m o rs ,  fed vitae em endatio , et cautela 
a r e la p fu  petitur A A !  qvoadufqve hoc non 
o p eram u r, qvalecunqve fit propofitum, m e­
rito furpectum est. Id qvafi m adagium pri­
mitus in Ecclefia tranfiit: vb i non apparet 
em end atio , ibi et propofitum n eceflan o, ad­
vertite necejfario f ictum , et poenitentia necef- 
fario vana et fimulata est, Huc qvam ma­
x im e occafionum fu ga , et confihörum a S a ­
cerdote acceptorum feqvela pertinet; qva 
enim arte emendationem operaberis ,  fi nun- 
q vam  marium operi a d m o veas?  fi p er icu la ,  
qvorum crercunt illecebrae non fugias? a t ,  
qvantum laborandum h ab etb acerd o s,vt horum 
necefsitatem perfuadeat ? an non faepxus me­
tu potius ne denegetur abfolutio, qvam obfe- 
qvendi voluntate id adprom ittitur. qvotus- 
qvifqve obtemperat, cum D e i mimfter oratio­
nis fervorem , M ag. Matris cultum, folitudinis 
et filentii amorem, laborum diligentiam, novi - 
simorum meditationem, exactum Sacram ento­
rum ufuni, fenfiiumqve cuftodiam imperat? qvis 
Jem  opera mortificationis adbibet? qvis bonus
i6
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exemplis , et piis adhortationibus reducere 
ad viam iuftitiae feductos contendit? ergo ? fi 
horum omnium neglectu, nec D e o ,  nec ho­
minibus, qvonam in propofilo verfemini, e x ­
hibere potefiis; qvis illud firmiter conceptum 
dicat? anne cor iftud et habita ratione pec­
catorum, qvae adhuc committere potefiis vn- 
qvam aliqvando immutabitis? ah! qvi non 
colligit mecum, difpergit.
Heu! infelicem confitentis fiatum, q v o ,a 
nec de praefenti, nec de futuro, boni aliqvidt 
fperare licet. Eirgone, tam falutare Sacra­
mentum, ideo praecife multis infiitutum vi­
deatur, vt i l lo , pro iniqvitatum fuarum te­
gumento vtantur, feqve ipfos mifere fallant? 
o mi Chari ! cum multo faepius , transgrefso- 
res Divinae legis fum us, atqve iam negligen­
tia , iam m alitia, iam fubito cafu, in peccata 
prolabimur; qvid nobis vfcilius concedere D e ­
us potuit, ac poenitentiae Sacramentum, qvo, 
fi recte v t im u r, infallibiliter D eo reconcilia­
m ur? an vitro tergiuerfari animus est, qvo 
minus cor rite paratum ad iliud adferatis ? 
anne vnura h o c ,  Tauciatae animae pharma­
cum , in lethale toxicum conuertere non for­
midabitis? anne e o ,  qvod praefentifsimum, 
vt ait S. Am b. Salutis medium effe d eb et, 
diabolo triumphum adornabitis? ah! fcitote, 
qvod pleriqve chrifiianorum, non ideo infer­
num inhabitent , qvia poenitere noluerunt; 
fed qvia fimulatam poenitentiam, abs vera 
peccati deteftatione, abs fincero propofito 
egerunt. O vt alienis erudiamur m a lis ! o 
v t omni cura et folicitudine adlaboremus, ne 
vltima post naufragium tabula, nobis in de­
trimentum vergat; aut i l la ,  cum maxime
b opus
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FESTO ANNlM CIAT. B* V. M.
D E C A S T IT A T IS  E T  FID E I CON IU N CTIO NE, 
Invenisti gratiam apud Deum. Lue, t,
a wn 1 raram et admirabilem in v irg in e  ab 
A n g elo  falutata, tum caftitatis, tum fidei 
coniunctionem A A !  His namqve ornata v i r ­
tutibus M aria ,  gratiam apud D e u m , multo 
amplifsimam invenit. A d  lianc dirigitur ho­
die A n g elu s ,  qvi e id em , abfconditum a fae­
culis Divini Confilii grande arcanum aperu­
i t ;  vt illibatae virginitatis propofito , excel- 
fae M atris lungeret dignitatem; qvemadmo- 
dum fidei plenitudinem, cum caftitatis prae­
rogativa , amabili nexu fociavit. Hoc ipfum 
plane E lifabeth, D ivino afflata Spiritu, in 
Maria de Spiritu S. faecundata, praedicabat: 
B eata, qvae credidifii, qvoniam perficientur ea, 
qvae dicta funt tibi a Domino. Q vid  autem 
Sanctiflima V irgo  tantis cumulanda honori­
bus trepidat, et turbatur? trepidare Virgi­
num e s t ,  inqvit S. Am broGus: nihilominus 
tam en, fide et fiducia roboratur; cognitione 
miraculorum inftruitur; atqve ad inauditae
gio-
opus est,  penitus frufiremur. I s ,  qvi in di­
gito Dei pro noflro exem plo daemonium 
eiecit, atqve feptem neqviores fpiritus re« 
verfuros praedixit, non fruftra, non fruftra 
teftatum re liq v it : Qvi non est mecum, contra 
me est , et qvi non colligit mecum, difnersit.
gloriae p r o v e h itu r  dignitatem. Momento nem. 
p e ,  qvo Coeli annuit m yfterio , feqve ancil­
lam Domini confitetur, Verbum caro factum  
est; et homo diabolicae iniqvitatis verfutia 
actus in cu lp am , facramento occultiore re­
dimitur, et immenlis gratiae muneribus per 
Mariam locupletatur. O beata tu fidei no- 
firae, beata praeconiis et praedicationibus 
m eis! ecce! ex hoc beatam te dicent omnes 
generatones.
Est igitur A A !  fumma inter fidei v ig o ­
rem , et cafiitatis Itudium necefsitudo, et ipla 
qvae excelfum hodie fundauit Mariae hono­
rem , noftramqve protulit falutem: qvaram 
tamen virtutum, et aevo noftro, v ix  aliqva 
habetur aefiimatio; etfi evictum fit, qvod 
nec fides abs cafiitatis am ore, nec caftitas 
abs fincera fide, diu in nobis confiftere qve- 
ant. Enimvero cafiitatis et virginitatis ani­
m a , fides est; haec eam ab omni erroris 
profiitutione et immunditia tuetur, haud fe- 
cus ac corpus nofirum, per cafiitatis tenorem 
ab omni carnis inqvinamento praefervamus. 
Geminae hae virtutes prout vna nonnifi de 
fcaturigine profluunt; ita vnum duntaxat fco- 
pum habent; ingenuam, veramqve vniverfi 
hominis nobilitatem, indeqve arcto admo­
dum vinculo connectuntur.
Sinite huic documento apprime neceffa- 
rio et fundatifsimo infifiamus. Sinite perlu- 
firemus , qvae tandem fit cafiitatis cum fide, 
et fidei cum caftitate neceffitudo. Duo haec 
fermonis confiituent argumentum. E n ! affir­
mo: abs fincera fide, virtus cafiitatis haud- 
qvaqvam perfiftet; id parte prima ofiendam ; 
amifsa vero perditaqve caftitate, ipfa qvo-
b 2 qve
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qve vt plurimum fides amittitur et perditur.* 
id parte altera docebo.
_ Videte clientes M a ria n i! qvae vefira in 
Virginem M atrem  efse pietas et devotio , 
qvam qve nova indies capere incrementa de­
beat, vt per fidei v ig o re m , et m en tis, et 
corporis puritas atqve integritas in vobis vi­
g e a t ;  neve per cafiitatis iacturam ipfius p la­
ne fidei periculum et iacturam fubeatis. E x  
V irgine ergo Sanctifsim a, et caftitatem in fi­
d e ,  et fidem in cafiitate collocare difcite.
P A R S  P R I M A .
( v a f t i t a s  ea virtus est, qua homo ab im ­
paris y et inordinatis carnis voluptatibus ab* 
f i in et, fuiqve victor multo gloriofifsimus eva­
dit. Praeciarum hoc Coeli d on u m , iuxta  
itatus diverfitatem , divertes q voqve appella­
tiones obtinet. Q v i nunqvam corruptus fir­
miter ftatuit, carnis fuae integritatem ferva* 
re perpetuo; huius expers contagionis inte­
gritas, illibata virginitas appellatur. O v i  
legibus matrimonii funt o b n o x ii , fanctnmqve 
vitae propolitum intemerata fide cufiodiunt- 
cafiitatis laudem retinent, vitaqve eorum tho­
riis immaculatus dicitur. Q v i illecti aliqvan- 
do^  foeditatibus carnis, refipifcunt ; milliqve 
deinceps cedere iniqvitati modis omnibus 
fatagunt; hi cafiitatis et continentiae faiuta- 
n s  meritum et virtutem adfeqvuntur. EIu» 
cefcit itaq v e, qvod cafiitas, vario fub refpe- 
ctu , partim vt res confilii E v a n g e lic i , p a r­
tim vt virtus et res divinitus praecepta omni­
bus
so
b u s, confiderari d e b e a t  Evangelicum  hoc« 
ce confilimn Sacerdotes N. L. et Religiofi 
feqvuntur, qvi fanctioris vitae defiderio et ftu- 
dio, ab omni prorfus carnis, muiidiqve com­
mercio alienam libere vitam agunt, foliqve 
adhaerere D e o , am ore coeleftium eliguut. 
Ceteri omnes, generali tenentur praecepto , vi 
cuius Chriliiano hom ini, qvamcunqve carnis 
inordinatam voluptatem Deus v e t a t , et gra­
viter interdicit. Etfi vero celebratifsima om­
nium fit virginalis ca lt itas , et illuftrioribus 
duntaxat mentibus propria, non de illa ta­
men loqvar caftitate ; fed qvae omnibus abs 
difcrimine praecipitur, lo q v o r ;  et adfirmare 
aulim , qvod certifsimum virtutis caltitatis 
fulcrum, et firmamentum fit v n a ,  foiaqve 
Chrifii fides; abs cuius praefidio m o x  inter­
cidere debeat. S o la  etenim fides motivum 
a p e r i t , ex  qvo aefiimare cafiitatem dilcimus; 
non minus et media fuppeditat, qvibus cafie 
v ivere  pofsis ac tenearis.
Ipfa qvidem ratio multis extollere laudi­
bus cafiitatem videtur. Q v am  nobilis et prae«» 
celiens ea est virtus a it ,  qvae vafaerirmim 
humani generis hofieip edom at, et compef- 
cit! Qvoties impuritatis facinus im perat non 
raro viris, qvi provincias fubiugarunt: hoc fa- 
ne vitium humanitatis est flagellum; civitates 
depopulatur, mentem hebetudine, voluntatem 
duritia percutit; florem iuventutis tabefcere 
facit; proditiones, periuria, familiarum rui­
n a s ,  et crudeles fuicidas progignit, hum a­
nae focietatis vinculum d irim it, omnemqve 
vrbem , qva grafsatur, ad fatalem praecipitat 
interitum. O  infame ac deteftabiie maium! 
qvam fpeciofa ex adverfo illa virtus a u d it ,
qW®
Gjvae to t ,  tam qve enorm ia m a la ,  vno qvafi 
ictu refecat? atqve haec virtus caßitas e s t ,  
qvae furentem qvantumvis cohibet pafsio- 
jiem , et qvod infuperabile putatur , frangit, 
fuoqye fubiicit imperio. S ic  A A l  fic ipfa fa­
n a ratio argumentatur. A t ,  qvid proficiunt 
affabre effictae virtutis huius imagines , nifi 
religionis et fidei pondere fulciantur ? o mi 
D e u s ! in qvas impudicitias proiapfae funt 
n atio n e s , priufqvam  adliuc fidei, luce iradia- 
renturl Gentilis R o m a ,  feptem nonnifi V ir­
gines Veßae D e a e  faeras h ab u it,  qvas per 3© 
minifterii fui annos fervare virginitatem fan- 
citum e r a t  T an tis  ideo celebratae funt h o ­
noribus et praerogativis , qvas imperatrices 
inuiderent; nam regali p o m p a in Capitolium 
inducebantur; honorario milite fiipati confu- 
les illas praeceffere ; cafu, qvo virginibus his 
ob viam  facti funt, die via  cum attentione de­
clinarunt; fafcesqve honoris caufa fubmitte- 
b^ntur; capite dantnatos donare vita  licuit; 
ip feq ve  Senatus votum virginum fuis in indi­
ciis reuerebatur, et attendebat. Nihilominus 
ta m e n , haec D om ina gentium R o m a ,  aegris 
feptem tales exqvirere  potuit, q vae  vitae ca- 
ftim oniam , per 30 probare annos, V efiaeqve  
obire famulatum vellent. Ceterum notorie 
im pudicitia gentilium vigu it ,  fordesqve fuas, 
ipfo lo u is ,  'atqve D e o ru m , qvos coluere 
exem plo propugnabant. Q v id  q vo d  ipfe p o ­
pulus Israel, alienus m axim e a virginitatis 
hon ore, originarias et prim itivas coniugii le­
g e s ,  falfa admodum interpretatione co n velle­
b a t;  atqve in voluptatem effufus, nunqvatn 
de virtute cafiitatis evaferit m em orabilis?
S aucta K
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Sancta, et amabilis haec coeli doctrina, 
uni T ib i  o le s u ! aflervabatur. Et qvamvis 
per etuam virginitatem, nullatenus praece- 
pto fubiecifset, non enim omnes capiunt verbum 
ifiud, fe d  qvibus datum est; excellentiam illius 
tam en, per duos ad hoc felectos Apoftoios 
tantopere illußratam voluit, vt brevi plane 
tem pore, coeleitem In terras commigraffe 
virtutem , atqve innumeros homines angelo­
rum in carne f r a g i i  confectari puritatem , 
intelligamus. Effecit id D. Paulus dignitatem 
Virginitatis non minus fundate, qvam magna 
fp ir iu s  commendans unctione, Praefiitit hoc 
ipfum E vangelißa  JLoannes, qvi mutta millia 
occinentes canticum fe confpexifle refert: hi 
Juni , qvi cum mulieribus non fu n t coinqvinati £ 
virgines enim fu n t , hi feqvuntur agnum , qvocun- 
qve ierit. Feltiva haec ad agni nuptias invi­
tatio , innumeros dein ad (auctioris vitae pro^ 
politum induxit, v t  fponfum , qvi inter lilia 
pafcitur, fpretis fortiter mundi voluptatibus, 
pleno, agm ine feqverentur; eandemqve vir­
ginitatis gloriam profufo iaepius etiam fari­
gui ne illufirarent. V n a  et fola F id es ,  haec 
caftitatis prodigia produxit. Verum  excelfa  
virginitatis ca li ta s  repeto, nemini imperatur; 
res confilii e st ,  donumqve a D e a  exorandum ; 
eam potius contemplemur vitae cafiitatem , 
ad cuius legem feverifsime adfiringuntur vni- 
verfi.
L e x  O hrifii, qvae matrimonium p rob at, 
et veneratur ; impuros cetera qvolcunqve 
a ctu s , vagam q ve  libidinem , velut reatum 
coram D eo fumme abominabilem condem« 
n at, et exeeratur. An non tuus est o les.u 




ad faniora coniilia reducto inclamat: neqve 
fornicarii, neqve molles Regnum D ei pofside- 
bunt ? omnis immunditia nec nominetur in vo­
bis aut turpitudo, aut fcurilitas; omnis immun­
dus non habet haereditatem in regno Chrijii, et 
Dei. V itro  adhuc Iesus, cum luam de car­
nis vitio diceret fententiam , progred itu r; 
ipfaqve occultifsima cordis defideria, pari 
p ö e n a ,  et reatu , cum peccaminofo actu con­
dem nat: omnis, qvi viderit mulierem ad con- 
eupifcendam eam , i ara maechatus est eam in 
corde fuo. N e q v e  ifiud, vnrm  folumqve fidei 
meritum p u tatote , qvod abominationem im­
puritatis ob oculos fiatuat; facit infuper fides, 
Vt fortifsimis inftauremur motivis, qveis ca~ 
jftitatem mentis et corporis qvam diligentifsi- 
m e cufiodiamus.
A u d ir e ,  vt Paulus caftitatis et continen­
tiae extollat pretium; et hanc virtutem pror- 
fus amabilem reddat. Poftqvam lingulari D e i  
favore  ait per gratiam fidei, et Sacram en­
torum virtute m em bra Chrifti, et templum 
Spiritus 8. efficimur; ipii etiam corruptibili 
corpori noftro aefiimationem et reverentiam 
debemus. Q vom odo igitur chriftianus, pec­
care in fe ipfum , et profanare corpus fuum 
impuritatis vitio audeat? loqventem intetii- 
gite D ei apoftolum .• an nefcitis qvoniam 
membra veflra, templum fu n t Spiritus S. qvi in 
vobis est ? et non eftis vejiri ? empti enim ejiis 
pretio magno; glorificate et portate Deum in 
corpore veßro. Haec religionis et fidei mo- 
t iv a ,  ore Pauli p rolata, cum libi bene im ­
primit adoh chriftianus; an non de qvauis 
tentatione triumphabit ? Efto qvod omnis 
iere caro corruperit viam  fu a m ; qvod ho­
mines
inines in Chrilkim deflituti, huiusce-
inodi criminibus inforduerint, vt hanc eis 
foeditatem ipfi gentilium fcriptores expro­
brarent; e fto , qvod hodie folo nomine chri- 
ßianus, qvi religionem fuam ignorat, ean* 
demqve data opera vult ign orare , _ carnis 
fpurcitias qva potest, confectetur; idemne 
fpiritu fidei obarmatus adol. aget? manum- 
qve nefariam, vt diruat Spiritus S. templum 
fibi inferet? imo pugnantem acriter intueor, 
nuilaqve formidantem pericula confpicio; di- 
centemqve vt olim Sufanam et lofeph. audio : 
qv orno do tale malum in oculis D ei admittamV 
fed qvorfum depravatae naturae ftatu, prae­
c e p ta ,  et m o tiv a , adverfus v itiu m , adqvod 
tota propenfione fertur h o m o , ni et me 
diis provideam ur, qvorum ufu fperare vi­
ctoriam liceat?  atqve hoc praecipuum est 
chrifiianae fidei opus, qvod non modo con­
tinentiae legem proponat; verum et inulto 
magis arma in manus certo virtutis tro« 
phaeo congerat.
O caftae animae! cognitum hoc vobis fidei, 
ficatum t haec galea fialutis est, ceteraqve praeli-» 
d ia , qvibus toties adverfus infidias inimici 
magno animo confiitifiis. Religio vos ad 
ferventem et afsiduam excitat orationem , et 
M agnae Matris cultum; vt qvanto fragiliores 
fumus, tanto impertitus fanctorum attollam!- 
nor fuffragiis, hortatur. P etite, et dabitur vo­
bis, tefiatum reliqvit i l le ,  qvi fortia confun­
dit: Bonus ilte Pater est, dabitqve fpiritum 
bonum petentibus fe; dicito faepius: ne tradas 
bejiiis animas confidentes tibi i d ic ito : fia t cor 
meum et corpus meum immaculatum, vt non con» 
fundar. Ita orantes cum Paulo experiemini?
omnia
omnia nos pojse in e o , qui nos confortat, b i» 
des imbecillitati noftrae, et aliam  porro v i m , 
et fulcrum p e r  arctam fenfuum cuftodiam tri­
buit. Q visq ve  halitus o ch ari,  caftitatis li­
lia  violat: fi oculi cuncta v id e r e ,  aures au­
dire lingula appetant; ii vniverfis temetipfum 
periculis o b iic ia s , et illas q voq ve  adeas oc- 
ca lion es, qvae olim fuere iti ruinapij qvomo- 
do inclam at fides, cafiitatem tueberis ? pro­
rues ce ito  , atqve peribis. E t  qvia faturi-, 
tas p an is , otium , Vitaqve m o ll is ,  petulanti­
am  carnis vehem enter concitat; hinc religio, 
et fides caftitatis a g g e r e m , ia  v ig i l i is , ab- 
n e g a t io n e , cam is  mortificatione, aliisqve 
poenitentiae operibus conftituit. Est igitur 
v o x  fidei, qvae identidem fu g g er it ,  d icitqve:; 
fruftra victoriam  fp e r a s , fi voluptati fenfuum 
blandiaris , nec audire qvidqvam  de caftiga- 
t io n e , q va  corpus in fervitutem  Spiritus re» 
d ig itu r, cu p ias ,  ve lisqve. Q v id  infuper de 
snediis adferre pofsem , qvae fides cumula-, 
tilsime fuppeditai ? an non m agna funt prae- 
fidia, et adm inicula, qvae in pia Sacram en­
torum freqventatione , pane A n g elo ru m , vi» 
no qvod germ inat v irg in e s , exem plis  S an ­
ctorum reconduntur? Eo certe in Chriftiana 
re lig io n e , cuncta habentur difpofita, yt in 
nobis v itae  ca.ftim.onia efftorefcat, et au ge­
atur; ab.s qvorum vfu , nulla vtiq ye  caftitas, 
reperibilis est.
E n  A Ä !  hac ratione fides, caftitatis ful­
crum e v a l i t , vt adeo vb i fides non e s t ,  v ix  
c alt uni animum reqviras. ß e atis  illis tem ­
poribus, cum mundo fides primum iradiabaf, et 
caftitatis virtus vn d eq vaq ve  refplenduit. Tunc 
ia  Coelo ab A ngelis  adoratus D e u s , toti-
dem
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dem qvafi in carne, adoratores habuit an- 
o-eios ; tunc debili ludithae brachio lafciviHa- 
fofernis caput faepe faepius amputabatur; 
et obfcoenus Am non, impuritatis victima oc­
cubuit; ve ib o  , luxuriae foeditate contamina-? 
ta terra , tot caftas numerabat animas vt i>. 
luftin. t*hil. Antonino Caelari vadum egerit, 
fe qvampiurimos vtriusqve iexus Clirifiianqs 
noffe, qvi caltitatem ad feptuagefsimum uFqve, 
vitae annum, iplam qve mortem inviolate cu- 
fiodirent. O vos fervi peccati, et humani­
tatis monfira; nolite veftro pede, metiri vni- 
v e r fo s ; habet D eus hodiedum puras, et i l ­
libatas ex virtute animas, qvi egregio, et ad* 
mirabili Ecteliae Chriiti funt ornamento ; qvi 
hunc tiiefau. um acrius qvam vitam tuentur, 
cunctisqve mundi bonis potiorem retinent. 
H aec nobilifsima virtus, qvam gentiles Philo.* 
fophi tot celebrarunt encomiis, qvamqve D iv i­
nus Plato, Diis immortalibus com paravit, Im- 
manae focietatis reipfa vinculum est. Sed hanc 
nos verae fidei debem us, qvae infirmitati 
noitrae, tum m otivo , tum mediis fubvenit, 
etadftipulatur. LaceflentChriftireligionem ab- 
iecti veneris fatellites, chriftiano nomine pror* 
fus indigni; qvod fides fe veras adeo caltita- 
tis leges fiatuerit, et defendat; id tamen eos 
fcire o p o rtet, fi adhuc fidelitas in coniugiis da­
tur, fi natalium ordo viget, fi filii nondum im , 
matura morte pereunt, fi v ix  natorum ener 
catio , civitate donata non est ; totum hoc 
religioni Chriiti in acceptis ferendum est, 
qvae caftitatis praecepto, innuniera luxuriae, 
mala avertit, et propulfat. Tanturn nem pe 
influxum fides, in caftitatis habet virtutem. 
JsTunc qvam odo ca&itas in  ipfam etiam fidem
op&s
operetur, et qvale  fulcrum fidei laudata ea« 
ititas exiltat, videamus.
P A R S  A L T E R A .
C i^ v o d  S y ra c h  D ivin o  afflatus Spiritu, de S a­
pientia d ix e ra t ;  hoc ipfum omni i ure de f ide, 
qvae  coelefiis fapientiae emanatio audit, di­
cendum nobis est: In malevolam animam non 
introibit Spiritus Sapientiae, feu fidei, nec habi­
tabit in corpore fubdito peccatis. N am  effrenata 
et indomita libido, tenebris intellectum, haud 
lecus ac malitia animum c o m p le t ; atqve in 
horum p o e n a m , lumen fidei fubtrahere po- 
tiisimum folet Deus. Cum igitur virtus ca- 
ititatis, pafsionum habenas fidem extingven- 
tes diffringat, atqve adeo peccatum  i l lu d ,  
qvod fidei amifisione plectitur, exterm inet; 
qvis caßitatem  fortifsimum fidei fulcrum non 
inteliigat ?
N em o  certe vnus tam parum  idoneus *
aptusqve ad cognofcendam  fidei veritatem 
re p e r itu r , ac h o m o , cuius c o r ,  coagulum et 
collectio infrunitarum pafsionum est. Inter 
ceteras vero nulla p ertinaciu s, diriusqve fae- 
v i t , ac luxuriae pafsio. Huius ea  vis e st ,  
v t  Spiritum fidei cumprimis debilitet. Q va-  
propter bene dixit P au lu s:  animalis hom o , 
non percipit ea , qväe Jiunt Spiritus D e i , Jlul- 
tia enim ej i  illi. A n  non ipfi q voqve E p icu ­
r e i ,  et C yn ic i  profitebantur; fapientem ab 
inordinatis voluptatibus m axim e alienum ef- 
fe d eb ere?  Sol certe im agin em  fuam noa
in
in lutulenta et fiaguante palude, fed in lim ­
pida puraqye vnda depingit; fic lux verita­
tis , ad caßas non nifi m e n te s , qvae null! 
fufafuut pafsioni, operatur. A tq v e  liaec cau- 
fa est, qvod Paulus ad memorata dixerit ver­
b a ,  Spiritualis iudicat omnia. Notiones enim 
caflarum mentium, in vera et fincera fide m a­
xim e e hi cefcunt: Beati mundi corde, qvia ipfi 
Deum videbunt. Affirmare aufim, qvod ca- 
fiae anim ae, vi altioris contemplationis mu­
nere, etiam mortali hac in vita Deum qva- 
fi conlpiciant, ac intueantur; easqve a D eo 
cognitiones non raro acc ip ian t, qvae non 
nili praemium et portio caftarum mentium 
e (Te poliunt. Inde virginitatis cultor Ioan- 
nes ceteris altius meruit evolare fcribens: 
In Principio erat Verbum, el Verbum erat 
apud Deum , et Deus erat Verbum.
Qvodfi. tinctos fang vine M artyrum  annales 
perluitrare lib eat;  qvot in rem nofiram ar­
gumenta deprehendemus? video imbecilles 
fexu virgines fidei athletarum exprimere coii- 
fian tiam , et fortitudinem, qvae nullis Phi- 
lofophorum fuperari argutiis potuit. Qvoties 
mundi Sapientes, religionis olores prim um , 
intellecta dein, e cafiifsimo virginum ore 
fidei veritate , infigni etiam m artyrio rem 
compertam illufirarunt ? Unde amabo virgi­
nes i f ia e , qvas nulla Philofophorum placita 
erudierant, hoc fidei robur accepere? O fi 
impurus a m or, cordibus earum faces fuas 
adm ovifset, qvam facile error, mentem ani- 
mumqve in adverfam redegifset potefiatern? 
Nihil vtiqve pronum magis , ac hominem 
vitio luxuriae deditum, variis circa fidem er­




p u ram , et im m aculatam  anim am , ad ipfiurs. 
fidei perducere naufragium. Unde factum 
e st ,  qvod T y ra n n i earum impeterent pudi- 
titiam , qvibus erripere»fidem voluerunt, et 
fatagebant. V eru m  gefta M artyrum  perhi- , 
bentT nihil ufqve adeo impervium, et arduum 
orbis domitoribus extitifse, ac virginem ca- 
ftam, ad fidei pellicere defectionem ; hic fane 
vis  eorum delufa est , dicentesqve Chrifti 
heroes audiviflem us: corpus meum enervare, 
parthis et leonibus o b iie e re , vitam adimere 
potes i, at expugnare pudicitiam , violare fi­
dem m eam , id nunqvam poteris. Sic tua o 
D  eus ! bonitate ordinafti, vt fidei gratia , in­
tem eratae caftitatis fit praemium. Q v i  enim 
S. Fides in corde foeditatibus contaminato 
radices agat? qvandoqvidem  ipfe Salvator 
primis plane fidei praeconibus d ixerat: nolite 
dare Sanctum canibus, neqve mittatis margaritas 
veßras ante porcos. An dein ipfe D e t i s p r a e -  
tiofutn fidei donum , lafcivis hominibus im­
pertietur, aut concedet? o aufferetur vt ipfe 
declarat: aufferetur a vobis, qvi eltis molles 
et impudici B.egnum D e i,  qvod est fides ad 
falutem. Scriptura Salarnonem a vera fide 
extorrem  com m em orat , pofiqvam amore 
mulierum irretitus, ac perditus effet. Hifto- 
r ia  tem p oru m , centenos magnae fam ae vi­
ros re fe r t ,  q v i ,  qvoadufqve co leren t,  ac 
aefiimarent caftitatem, invicto animo re lig io­
nis veritatem propugnabant; corrupti tandem 
carnis vitio , atqve infatiabili impuritatis 
flam m a depafii,  vt uxores acciperent, ab 
Ecclefia exierunt, O vid  dico exierunt? imo 
cum toti voluptatibus diffluerent, in ruinam 
fidei, et morum vires omnes intenderunt.
His
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His ego ponderofifsimam defectionis a 
fide C h a to lic a , a liaq ve, caufam aperui. Ca- 
Ititas a m ultis, non minus in L y c e is  et A ca -  
demiis protrita est ,  vnde nec fides fuo in vi. 
gore confistit. E t  qvomodo molles et im­
pudici Religionem Iefu Chrifti diligant, qvae 
continuo actibus eorum nefandis maledicit, et 
dirifsima pro futuro minatur? vindictam ita. 
qve fpirant, v t  qvemadmodum religio eis 
interitum dictat, fic pari aufu hi Religionem  
qva poffunt, afpernentur, et contemptui ha­
beant. O mi D eus! perdita femel in adoie- 
feentibus caItitate, et pudore; qvid m irum , 
qvod ipfa in fide, mille dubia inveniant, 
eandemqve in animo pridem reliqverint? et 
qvom odo ea religio petulcienti ac effemina­
tae aetati arrideat, qvae tanta feveritate, mo­
rum p u dicitiam , et cafiitatem urget ; vae 
mundo a fcandalis inclamat? ac non nifi poe­
nitentiam , carnisqve et fenfuum mortificatio­
nem praedicat? A p a g e  religionem non fpi- 
nis, fed rofis coronari volumus; qvid nobis 
Crucifixus , nobis Deus venter est —  — ■ o 
benefica lesu religio, qvae tot faeculis mun­
dum b ea ft i ; ergone difceflum a nobis p aras?  
o ! vt non aperte adeo damnares impudici­
tiam , ipfi qvi te nunc oderunt, diligerent te; 
nunc autem crefcente in dies lafciviae malo , 
fancta ammittitur fides; et redactus in be~ 
ftiam hom o, non est aptus fidei doctrinae, 
fertqve poenas iufio D ei iudicio tum caeci­
tatis , tum obdurationis.
Intelligitis opinor A A ! fummam fidei et 
eaftitatis necefsitudinem. V t  calli Iimus fides 
colenda est; nam fides tum motiva eaftitatis 
^um media tuendae eaftitatis providet. Vt
^fide
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fide integri perfistam u s, cafiitas ■ co nfectand a 
est  ; q v ia  cafiitas ea  re m o v e t ,  q va e  fidem 
p ro flig a re  folent. O vt a cce n d a m u r ad fidei 
et cafiitatis a m o rem  , d ilectaru m  M a r ia e  v ir­
tutum, O  fi tefie E ccleli .  non est digna pon­
deratio continentis animae; qv is  fa lutatam  liö- 
die ab  a n g e l o , a tq ve  e le cta m  M a r ia m  D e i  
M a t r e m ,  dignis la u d ib u s ,  cultu et honoribus 
p ro fe q v e tu r?  A g i t e ,  arrip ite  m edium  tuen­
d a e  fidei et cafiitatis , q v o d  E cclefia  inde a fu i  
initio u fu rp a t,  cultum te n e rim u m , et piifsi“ 
m a m  in vo catio n em  B .  V .  M a r ia e ,  V t  iis filius 
D e i ,  o p o rtet te efie filium M a r i a e ;  nam  h aec  
est  M a te r  om nium  iu f io ru m , h a e c  est a d v o ­
c a ta  om nium  p e c c a to r u m , h a e c  est R e g in a  
om n iu m  p ra eaefiin ato ru m . H a ec  nos genuit 
i n  m onte c a l v a r i a e ; d ati  enim fumus ipfi in 
fi lios  a d  p e d e m  crucis. M a r ia  v ita m  d edit 
om nibus h o m in ib u s ,  d an d o  v ita m  D e o  h o ­
m in i ;  IpTa c o o p e ra ta  est in faiutem  o m nium , 
co n fecran d o  i llu m  Patri fuo. N e m o ' potest 
a c c e d e r e  ad P a trem  nifi per  Filium ; n em o po» 
test  a c ce d e re  ad F iliu m  nifi p e r  M a tre m ; P a ­
ter  nihil d e n e g a t  F il io  fuo; F il iu s  nihil d e n eg a t  
M a tr i  f u a e ; non fa lv a b o r  nifi p e r  m erita  F i ­
l i i ,  n ec  fa lv a b o r  nifi p e r  intercefsionem  M a ­
tris. E ia  e rgo  fancta D e i  M a te r !  in ven ifii  
g ra t ia m  h o d ie  apud D e u m  —  A v e  g ra t ia  p l e ­
n a :  fa c  Vt T u o  e x e m p lo  a tq v e  P a t r o c in io ,  
et cafiitatem  p e r  fidei a rd o re m , et fidei con- 
fiantiam  p e r  cafiitatis in te g r ita te m , a tq v e  ita  




B Q M I N .  IV. QVABRAGESIMAE.
DE ACTUALI CONFES. ET SATISFACTIONE.
Seqvebatur eum multitudo magna, qvia videbant
ß g n a , qvae faciebat fuper his qvi infirma­
bantur. Ioan. 6.
I ) i v i n a , q v a e  in terris fa c ie b a t  le fu s  o p e ra 9 
fu p e r  his, q v i  aut i n e d i a , aut c o rp o r is  a e g r i ­
tudine p re m e b a n tu r  ; f igu rae  d u n ta xa t  i l l iu s  
m e d e la e  extiteru n t , q v a m  a n im ab u s noftris 
v e n e ra t  e x h ib e re .  Cum  enim  ea f ig n a ,  qvi-  
bus totum  h u c a d u sq v e  reg it  mundum D e u s ,  
v n iv e r fa m q v e  ad m in ifirat  crea tu ra m , a fsidui-  
t a le  qvafi v i lu e r u n t ; p a v it  in deferto  Chrifius 
q v in q v e  panibus h o rd e a ce is  p ro d io fe  h o m in u m  
q v in q v e  m i l l ia ;  q v e m a d m o d u m  et a lias  in- 
v ifa  prorfus ratione m o rb o s q v o s c u n q v e  fa~ 
n a u it ;  fe c itq v e  t a l i a ,  v t  ad  n o b ilio re m  m ul­
to a n im aru m  v e g e t a t i o n e m , et c u ra tio n e m  
nos c u p i d o s , m a x im e q v e  attentos re d d e re t .  
V n d e  fe q v e b a tu r  eum  m ultitudo m a g n a ;  et 
q v a e  q v a l is q v e  m ultitudo? lep ro fo ru m , a r id o ­
rum , et eorum , q v i a  fpiritibus im m u n d is  v e ­
x a b a n tu r ;  e id e m q v e  necefs itud ines fuas tan- 
q va m  m ed ico  anim arum , v itro  et confidenter 
a p erieb a n t:  turba omnis, qvaerebat eum tangere, 
ait S .  textus , qvia virtus de illo exibat, qvac 
fanabat omnes, a qvacunqve detinerentur infirmi­
tate.
A A !  an non ean dem  p la n e  virtutem  D e i  
filius i l l i  q v o q v e  fa c ra m en to  indidit, cuius 
te rn a s  d ifp o fit io n e s ,p ra e c e d e n ti  ferm one vn o  
et a ltero  p e r tra c ta v i  ? et p o e n iten tia e  S a cra «
c m e a .
mentum appellatür. Art non et hic diverfifsinfa 
animarum vitia falutari fucceflu confanantur ? 
an non multitudo m agna, nullo non tem pore 
hic fiolas fuas in fanguine agni d ealb avit ? 
Q v id  igitur caufae eft , quod multi non raro 
ad o lefcen tes , vifis licet tot falutaribus lignis, 
atqve e x e m p lis ; tantam nihilominus in fpe» 
cilica peccatorum  fuorum confefsione e x p e ­
riantur d ifficultatem ; tantam in fufcipiendis 
fatisfactionis operibus fentiant m oieftiam ; vt 
iäm  nihil vfqve  a d e o ,  äc S. T rib u n a l formi­
dent ? atqve fi optio permitteretur , et lon- 
gifsimo eos abelle  tempore videas ? caufam 
om nem  facile  elt a u g u r a r i , veftriqve am ore 
v t fentio , dicam. Q vou fqve  nem pe falfam  
peccati dulcedinem nondum deguftasti adol. 
D eu s tibi bonus, q via  oculus tuus ne minimo 
adhuc neqvam , et videbatur et erat;  haurie 
b as  cum gäudio aqvas la c h r y  marum de fon­
tibus Saluatoris  ; et pauculas fragilitatis hu* 
m anae c u lp a s , m agno cordis dolore confi­
tebaris,, ac expiafii. V eru m  ab eo inde te m ­
p o r e ,  qvo crefcente aeta te ,  dolus et malitia 
te cum increvit ■ qvo m alorum  contubernio 
feductus et d epravatus, in illa  iam  proruis 
v i t i a , qvae  nominare pudor vetat ; ab hoc 
in qvam  te m p o re ,  q vo  vtinam ! verum non 
fit,  qvod Proph eta  ingem uit : computruerunt 
vt iumenta, in Jlercore fu o  ; facramentalis vti- 
qve  et menfirua confefsio exofa  tibi, form i­
d ab ilis ,  qvin et innumeris difficultatibus o b ­
n o x ia ,  et molefiiarum feraeifsima habetur. 
I d e o A A !  non feqvuntur multi e x  ftudiofa lu- 
ventute S. T rib u n al prono et cupienti animo; 
fed coacte vt p lurim um , etii videant in aliis 




A t qvidqvid fit A A i  nolite cadere animo. 
En* proximum efi Pafcha , dies feftus vere 
poenitentium. ^Nolite vobis nefcio qvas in- 
fuperabiles difficultates adinvenire ; id enim 
certum, probatumqve eft : qvisqvis feriam 
confcientiae nullatenus erroneae difcufsio- 
n e m , fecum inftitmt, et vera cordis immu­
tatione, doloris efficaciam , et propofiti ro­
bur, qvod nuper audivißis contefiatur; is certe 
in fui accufatione coram facerdote facienda 
nullam difficultatem perfentifcet; pronusqve 
erit ad illa explend a o p e ra ,  qvae difpenfator 
m yfieriorum D e i ,  tam in actualem pro pecca" 
tis poen am , qvam in relapfus cautelam, im ­
ponit.
Argumentum itaqve pro S. Qvadragefi- 
m a affumptum, vt perfequar j rem omnem 
paucis accipite. Aio primum : qvidqvid dif­
ficultatis in fpecifica peccatorum confefsione 
fultinetis, nihil eft, fi corde veraciter converfi 
efiis. A id  dein fecundo : qvidqvid molefiia- 
rum fatisfactio complectitur, nihil efi, niß 
corde convertamini. A gite  o chari ! vt e a ,  
qvae pro falute veltra dicturus fum, operum 
femper veritate e x e q v a m in i; videbitis figna, 
qvae procul dubio Facienda funt lujper h is ,  
qvi infirmabantur.
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I~ feterod oxoru m  error eß A A ! dum fpe* 
eiftcarn peccatorum confefsiooem , qvam nos 
auricularem dicimus, non efle inftitutionis D i­
vinae, fed inventum mere humanum clami- 
qvodfaeculo  13, in concilio Lateranenfi, 
c » facer-
facerdotum  dominandi libidine introductum 
haberetur. Dicterium  ifiud fane m alevolum , 
tum fcopo a lefu Chriflo quaefito, tum ipfi 
fartae rationi, qvam  m axim e ad verfari,  qvis 
non intelligat ? Cum enim Saluator D ivinum  
faepius ad apofiolos Termonem faceret , at- 
qve  de tradenda omni ea, q va  ipfe a Patre 
inftructus eflet poteftate, atq ve  adeo de con- 
fignandis coeli et inferorum clavibus diferte 
lo q ve retu r;  num Chrifium illudere voluifle 
apofto iis , aut erroneam ingenerare opinio­
nem potuiffe exifiimabimus ? Q v am  hoc v e l 
cogitare impium et plus q vam  tem erarium  
ett, tam qvoq ve  certum ; qvod gloriofe e x  
mortuis relurgens D e i  filius, hoc qvod ad- 
prom ifit, infufflans in eos m o x  d ed erit,  di­
cens : accipite Spiritum S. qvorum remiferitis 
peccata , remittuntur eis, et qvorum retinueritis, 
retenta furti. Hisce v e rb is ,  tam clare p ro la ­
t i s ,  qvis negare  a u d e a t,  m agnam  et amplif- 
fimam a Chriflo, Paftoribus anim aru m , c o n ­
creditam fuiffe divinitus potefiatem ; eoqve 
ipTo erectum efTe facrum qvoddam  Trib u nal,  
qvod iufiitiae fimul, ac mifericordiae tribu­
nal audit* m ifericordiae q v id e m , ad condo« 
n a n d a, et remittenda p e c c a ta ,  qvantumuis 
grauia et en orm ia; cum poenitentes illud 
fancta cordis difpofitione a cc ed u n t; iufiitiae 
a u te m , ad retinenda, fubdole et fraudulenter 
poenitentibus qvaeuis peccata j cum id, qvod  
ad obtinendam delictorum ven iam , e  re pe­
titur, et im peratu r, facere recufant, Q v id  
vero hoc in Tribunali Tanae rationi conTo- 
num non efi? agitur, non Tolum de actioni­
bus malis , fama publica notis ; Jed de omni 
verbo , qvod locuti fuerint homines , de operi­
bus tenebrarum, et in abfcondito perpetratis;
imo
?mo de feeretifsimis defideriis et  Intentioni­
bus cordis, qvae praecepto D e i , nono et de­
cimo per non concupifces, fat fuperque d ecla­
rantur. V t  igitur,  qvod in D o m in o  iuftum 
eft, iudicet D e i  minifter et face rd os ,  vt  lapfrs 
bene confulat,  infcios et errantes proficue 
erudiat,  faciatqve cor  novum et fpiritum no­
vum ; ad hoc neceftarium plane e f t , qvod 
omnibus p a te t ,  vt ftatum poenitent is, cau- 
famqve peccati  penitius et intime cognofcat, 
Hanc autem cognitionem, vnus fblusqve con- 
frtens adferre poteft, qvi  factorum luorum et 
accufator et reus,  et tefiis vnus, idem qve  eft, 
A t q v e  hinc iuxta conflantem SS- PP,  doctri­
n a m ,  et perpetuam Ecclesiae Chrifti ,  q vae  
falli  non poteft, praxim et vfum ; ftricta i lla 
oritur,  et gravis ob l ig a t io ,  femet de omni­
bus p eccat is ,  cumprimis le th a l ib u s ,  hum i­
l i t e r ,  i n t e g r e ,  tum qvoad n um erum ,  tum 
q v o a d  circumftantias fpeeiem mutantes, fine 
dolo et fuco,  et omni ea r a t i o n e , qva  fe 
reum vnusqvisqve  cognofc i t ,  accufandi. Hoc 
fenfu dixit  Paulus : f i  nosmetipfos indicaremus, 
non vtique indicaremur; qvod eft condem na­
bimur.  Qvodfi vfu l inguae ,  aut facramenti  
Miniftro deftituaris; haec fui accufatio laltem 
in voto , aut deliderio efle d e b e t ;  lecus 
et de nobis illud Chrifti dictum impletur : 
adhuc ejiis in peccatis vefiris.
Vniuerfa  haec,  q vae  nunc allata fu nt , 
qvisqvis  inficiari praefum m it , cenfetur ab 
Ecclefia  lefu Chrifti ipfo facto alienus; et a  
Communione SS.  exclufus. Audite  ipfius Con­
cilii Tridentini  verba  : f i  qvis discerit, necejfa- 
rium non ejfe iure Diuino confiteri omnia et firt* 
gula peccata mortalia, etiam occulta, et quae 
fu n t contra vltima Decalogi praecepta,  et cir­
cum,-
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cumßantias , qvae peccati fpeciem  m utant; fe d  
eam Confefsionem tantum ejfe vtilem ad erudi­
endum , et confolandum poenitentem , et olim ß c  
obferuatam fu iffe , anathema f it .  E x  liis fuapte 
conficitur A A ! confefsionem  auricularem  ne- 
utiquam in concilio  E ateran en fi  originem  ac- 
cep iffe ;  bene v e r o , q vo d  huius p erag e n d a e  
te m p u s ,  id q ve  c irca  Feftu m  P afch ae , autlio« 
ritate  E ccle fiae  fit d e fix u m , atq ve  conititu- 
tum. A tta m en  ftabüito iam  fidei d ogm ate  s 
q v a e v is  difficultas fublata non e f t ; dicereque, 
pro p u d io fam  fui a c c u fa t io n e m , om ni carere 
d ifficu ltate , idem  fo r e t ,  ac non inteliigere , 
qvod p au lo  dictum efi. V e r u m  affirm are au- 
f im ,q u o d  corde penitus im m u ta to ,  q v a e q v a e  
difficultates, fimul et fem el evanefcant. E n im  
v e ro  cor recte et fine er e im m utatum , cuncta 
a r r ip i t ,  om nia Puffert, et q v id q v id  e r e p e t i ­
tur abs negotio  operatur. E t  cur hoc A A  ? 
i d e o : qvia , ftante hac im m utatione, cor p e c ­
catoris  fem et ad D e u m  e x  toto convertit,  et 
D e u s  v icifs im  fe convertit  ad p e c c a t o r e m , 
e id em q v e  ifihoc iugum  fv a v e  fä c it ;  et q via  
huius v ig o re ,  innum era p er  S acram en ti m i­
ni fi: rum a ccip it  Bona.
D ictum  iam  faepiu s eß, q vid q vid  cordis 
im m utatione a g im u s ,  qvod totum h o c ,  p ro ­
p te r  D e u m  fieri debeat. Cor fedes peccati  
e ft ,  i llud q ve  c o n c e p it ;  pronum  igitur, et p a ­
ratum  ad om nia  ip fa m q v e  accufationem  fui- 
m etipfius v t v t  p ro p u d io fam  efle decet. H oc 
ad  eflentiam im m utationis fpectat. Petitur 
autem  , non m odo , v t  p len a  reatus co gn i­
tione detelteris p e c c a tu m , et m alit iae  tuae 
finem im ponas ; fed infuper v t  luculentiore- 
huius doloris teftimonio, tem et co ram  facer- 
d ote  fiftas, et F in e  rem ifsionis o b tin e n d a e ,
ape-
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aperias totum, ac reveles. E ß  hoc necefsa* 
rium immutati cordis argumentum. Fuerit 
etenim hoc peccatoris grande malum, qvod 
peccato vt Paulus loquitur , inhonoraverit 
Deum, eiusdemqve mandatis refractarium fer 
fe exhibuerit: at nunc, cum fe ad pedes fa- 
cerdotis abiicit, et procumbit; cum Divinum  
reveretur, et obferuat ordinem ; cum fe ipfum 
arguit et confundit, infolentiam damnat, et 
hominis propter D eum  iudicio fe fubmittit; 
idemqve qvod filius prodigus agit et d ic i t : 
Pater! peccavi in caelum et coram te. Nihilne 
iinceram hanc fui accufationem valere  apud 
Deum exiftimatis 't Intulit peccator, vt ad 
hominem loquar , detrimentum D eo  ; q'vod 
animam fuam , in D e i  vnice gloriam et ho­
norem creatam , et pretiofo admodum ly tro  
redem ptam  fuftulerit ; at nunc, refert D eo  
.illam ; atqve non re b e lle m , vagam , recalci­
trantem, iied humiliatam, poenitentem, mul- 
tisqve contriti fpiritus lachrym is perpurga­
t a m  an im am ; eidem qve cuncta qvae abltm- 
lerat,  reftituit, Compenfatur fane, hoc facto 
D ei honor, qvem  peccantes laefim us; atqve 
poti oris illum h a b e s , eamqve D e o  laudis 
et obfeqvii partem, qvam  ei 99 iufii nunqvam 
Japfi, haud tribuunt, defers: dico v o b is ,  ita 
erit gaudium in coelo fuper vno peccatore, poe­
nitentiam agente, qvam fuper gg iufiis, qvi non 
indigent poenitentia. A h  ! nolite de obtenta 
feliciter venia qvidqvam  dubitare; neqve e- 
nim Deus vt illi iudaeorum fe habet ; q v i ,  
cum darent vxoribus libellum repudii, etß 
illae arnarifsime deprecarentur, non funt ta­
men recep tae:  Venit filius hominis quaerere et 
falvum facere qvod perierat; qvapropterDeus per 
Ptophaetam  ait: reuertere ad me, et fufcipiam
te.
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te. A tq v e  haec ipfa cordis immutatio, qvam  
confitens, non verbis fo lu m , fed ex animo 
facit ac exequitur, om nia ea tollit im ped i­
m enta , qvae vitae  nouae propofito hucad- 
lifque obftiterunt; nam fid em , qvam  is D e o  
Omnipotenti B. M . V .  et O O . SS. ritu folemni 
fp o n d e t,  et v i  cuius novum  induit hominem; 
ita vires Sacram enti e x e r it ,  v t  totus anim a 
mundatus velut e regenerationis lauacro re ­
deat. Verum  hoc ipium elfe ais, qvod terret 
et angit; fcilicet, qvod ab homine, qvi pro T r i ­
bunali fed et, fic cognofci debeas, ficut coram  
D e o  cognitus es ? Fallim ini A A ! eoufqve 
folum  confefsio peccatorum  fpecifica angit, 
et difficultatem qvafi infuperabilem  procreat, 
qvoufqve cor veftrum , nondum e x  toto im ­
mutatum habetur; aut qvoufqve cor iftud in 
partem  vtram qve claudicat. Nonnifi tunc 
pudor et metus iugum intollerabile  putatur ; 
eo  qvod mente et animo certo cuidam p e c ­
c a t o , adhaereas, cui vitro qvoque litare v e l­
les. Verum  efto magnanimus, folve vincula colli 
tu i ,  vni elige fervire D e o ;  nulla certe iam  
fupererit difficultas, qvae te a fm cera  d e lic to ­
rum  confefsione abfterreat. Viro hac in par­
te credendum e ff,  qvem Ecclefia  Catholica, 
fem per v t perfectifsimum conuerfionis exem ­
p lar, veneratur. Q v o u fq v e  Augufiinus fecum 
luctaretur, vo lu it ,  et non vo lu it,  rem qve in 
dies proeraftinabat; nouas identidem reperit 
difficultates ; propenfio ad voluptatem  , Tpes 
veniae , animi inconfiantia, eum retraxere ;  
e x p av it  facrificium , qvod ei de fe im m olan­
dum fuerat. A t  poffqvam  vis D ivini am oris 
aefium impuritatis in eo gloriofe füperaret, 
auctor erat ipfe confufionis fu ae, cunctaqve 
adolefcentiae fuae delicta , et vitiorum pro-
g refsi-
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„refsionem , et luctam in libri» eonfeftionum 
V, orbi vniuerfo aperuit. lä e i l ,  q v i  hod e. 
dum in praeceps ruenti adolefcentiae i n d a ­
nt : Facite vobis confitendo propitium, qvem 
reccando non fiecifiis nefcium ; tantoqve magis, 
qvod  inumera per Sacramenti mimftrum ac-
Cipl<En^°qv"i tibi adol. pro tribunali fedet 
facerdos, Pater tuus, am icus, pafior, aduo- 
catus, iud ex, fed iudex benevolu s, f r a t e r ,  
D o c to r ,  et Magifter, vnus idem qve per o- 
m nia efi. Eft Sacerdos aio Pater, et riefeca- 
ti amoris plenus. Ponite filium, at nixum e- 
h eu ! m iferandum in modum ad nefaria qvae- 
qve  feductum , et prolapfum ; habere nihil­
ominus P atrem , a qvo tenerrime diligatur» 
num facti poenitens , huius aduolvi pedibus 
dubitabit ? Genitor vero, filium luum exitio, 
et horrendae morti proximum v id e n s;  an non 
modos exqviret om nes, qveis eum priitinae 
libertati reftituat? idem plane et facerdos 
a g i t , v t  primum fceleris confuetudinem , et 
deplorandum canfcientiae intellexerit ftatum, 
Eft dein frater et amicus vefter, homo iisdem 
vitae miferiis, infirmitatibus, et tentaticnum 
aeftro obnoxius; atqve propterea gnarus in­
firmitatis humanae, et gnarus illius : qvi fia ty 
videat, ne cadat. Eft praeterea medicus ani­
m arum , in hoc a D e o  conftitutus, vt consa­
nandis vulneribus veftris ftudeat, atqve v«. 
benignus ille Samaritanus, oleum vino mn~ 
tu m , lateri vlcerofo adhibeat: qvid Ii aegro­
tus lanqvere mallet, qvam m orbum , etli foe 
difsimum, medendi caufa aperire? nonne vo» 
e u m , mente motum diceretis ? at ecce ! vix 
corpus modico affligitur dolore; qvid qvae-
fo intentatum relinquis ? amara forbes m e ­
dicar-
dicam ina, efuris fitisqve, hominum con- 
gre lfu , oblectationibus et folatiis vitro abfii- 
n e s , qvin operationes dolorofifsimas laefus 
admittis : iam  vero vt confcientiae cruciatus 
elicias, facere n ih il,  pati n ihil,  p rae­
optes ? an non id m axim um  efiet in ani­
m am  crudelitatis et furoris argum entum ? O  
qvam dabit homo commutationem pro animafua?  
E it  porro Sacerdos aduocatus et iudex: h a­
beas periclitantem in iudicio cau fam ; an ne 
aliqvam  rei familiaris circumfiatiam celabis? 
an non pandis occultifsima, vtiudicum  opem 
im plores ? Eß denique paftor et m a g if ie r : i l­
lius igitur eß offic ii, vos infiruere, hortari, 
conßlia fuppetere, eaqve curare omnia, qvae 
bonus E van gelii  paftor, ovem  ex  centum per­
d itam , qvaeftturus egitj  veftri autem muneris 
e ß ,  ilium abs ftrepitu vel q v a e r im o n ia , tan* 
qvam D eum  ad cor loquentem audire, confiliis 
aquiefcere, monitis obtem perare, praeceptis 
morem gerere, et nulio vnqvam  pacto conten­
dere vel difceptare. D icant nunc accalholi- 
c i , an non vniuerfa h a e c ,  tum fanae ratio­
ni , tum fini a lefu Chrifio intento, confona 
m axim e habeantur ? R es mira! eos ipfi prae 
ceteris famulos diligunt, qvos catholicae fi­
dei recte ob hanc fpecificam peccatorum con- 
fefsiorieni bene addictos vident; qvisenim  abs 
confefeione auriculari fures ad refiitutionem 
Bringet? cum vero de propria pelle agitu r, 
fuperbia hominis per omnia proteftatnr. O 
caecitatem ! an non anima plus eß  qvam efca? 
Q v a re  inexcufabilis e s o  hom o! qvi diuihas 
bonitatis contemnis : ß  rem grandem dixiß'et 
tibi vates, ait textus S. vt a lepra mundareris, 
facere vtiqve debueras\ qvanto magis, qvia nunc 
dixit t ib i: lanare in Iordane fepties et munda-
heris
3~faud dubium A A  ! qvod humilis , fincera, 
et doloris plefra fui accufatio live Confefsio 
fatisfactionis Deo pendendae, partem aliqvam 
confiituat; nam fcriptunr efi, cor contritum et 
humiliatum D eu s! non defpicies. Supereft ni­
hilominus o chari! temporalis quaedam , et 
voluntaria poenae tolleratio,qvam Sacerdos ad 
reparandam iniuriam D eo per peccatum illa­
tam iniungit; qvam qve tu ipfetib i ad expun­
gendam poenam temporalem peccato d eb i­
tam imponere vftro debeas.
Faifa et ab omni aeqvitate abludens, eß 
illa Accatholicorum  affertio ; qvod, cum Chri- 
fius Dominus morte et pafsione fua, infinit! 
pretii facrificium, immenfamqve Deo pro 
peccatis totius mundi praeftiterit fatisfactio- 
nem , qvod eo ipfo nihil vitro nobis , ac v ia  
lata , petulans, et mollis relinquatur. Infini­
ti profecto tuum o Iefu lytrum , qvod pepen- 
difii valoris et meriti hodiedum eft ; at vero, 
qvibusnam putatis, illud reipfa et qvoad ef­
fectum adplicabitur? A n non vlcifcendo pec­
cata in te ipfo, illatam D eo  iniuriam et c o n ­
tumeliam recognofcere qvam m axim e con­
venit? a ut ofcitantibus pretium fanguinis Chri- 
hi obveniat? nihilqve etiam agentes fructum 
tantae pafsionis confeqvantur? An non difer-
te
Ieris'? Stat itaqve alfertio p rim a, mors et vi- 
ta in manu, linguae tefie Eccl. nam qvidqvid 
in fp ecifica  peccatorum confefsione difficultatis 
fuftinetis, nihil eß, fi corde veraciter conuerfi 
eßis. A t  non fecus qvidqvid molefliarum fatis* 
factio complectitur, nihil eß, nifi corde conver­
tamini,
P A R S  A L T E R A .
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te aeterna veritas d ix it: Pofitus eß hic in rui­
nam et in refurrectionem multorum in Jfrael? Q  v id 
A A ?  et qvomodo Agnus , qvi tollit peccata 
mundi; qvibusdam faltem,in ruinam e fle pol­
let; fi fola vt aiunt, fides et fiducia, ad re fure- 
ctionis praemium, ius tribueret ? Ergone ab­
errarunt omnes Sancti, et Sanctae Dei, qvod 
Chriltum morti traditum afsidue planxerint? 
qvod deletis etfi centies poenitentiae Sacra­
mento peccatis, cum timore tamen, ac tre­
more falutem operarentur ?;■ qvod tanto a lici­
tis perpetuo abfiinuerint, qvanto meminerunt 
fe illicita aliqvando admififie ? Cur quaefo vas 
electionis Paulus tam clare tefiatum reliqvit? 
adimpleo ea, in carne mea, qvae dejunt pafisionum 
Chrifii. Nihil vtiqve Chrifto, tanto dilectio­
nis opere deeflfe potuit, fed nobis cooperatio­
nis ftudium deefTe folet. Qvisqvis igitur prae­
teritorum peccatorum,facile adeo memoriam 
ponit; nec .in amaritudine animae fuae deli­
ctorum recordatur , nihilqve admodum poe­
nitentiae caufa praeftare operum fatagit; is 
certe, de exigua, poeneqve nulla cordis im­
mutatione conuincitur. Febris , etiam cum 
abfterfa eit, plurimas in conualefcente, depul- 
fi morbi reliqvias permittit; et deleto qvan- 
tum vis peccato, mali habitus, et procliuitas 
ad peccatum, maximo lalutis impedimento 
m a n en t: qvodfi ergo non fufricit, votum ha­
bere emendationis, fed reqviritur voluntas ef­
ficax, et actualis fe emendandi; bonorum fi- 
qvidem debderiorum plenus efi infernus ; qvid 
tu o adol. de corde nouo , de Spiritu novo , 
qvod efi, de feruore, et zelo actionibus tuis 
impendendo cogitabis? tuhe amabo illis tr i­
bus aut qvinqve Pater et Ave , rem omnem 
confectam arbitreris? tu nullis ieiunii, filen-
tii
tü  et pietatis le g ib u s  teneberis ? tu rem litte­
r a r ia m , a l ia q v e  inftructoris o f f ic ia ,  tractare 
o fc ita n te r ,  h oc ipfo  reatum  non putabis ? 
S cito  et anim aduerte, q vo d fa cro fa n ctu m  C o n ­
cilium  T r id .  S acerd otum  pro  T r ib u n a li  feden- 
tium oneret confcientiam , fi congruis non vtan- 
tur poenis atqve  re m ed iis ,  fi nim ium  m ites 
p a rte  iß a  fem et e x h ib e a n t;  hac  enim ratione 
fieri co n fu evit ,  qvo d  m ulti p eccata  fua, non- 
nifi l e v i a ,  nec attentione d igna p uten t, et in 
m a lo  identidem  o c c a le a n t ,e to b f ir m e n tu r ; A t  
m a lv n t  fubin C uriones S. qvibus levitas iu- 
ven ilis  animi cognita  eft, nonnullos potius flam ­
m is purgatorii  a d d ic e r e ,  qvam  digna vten d o  
fe u e r ita te ,  ip fu m , fatisfactionis neglectu , e x ­
p o n ere  pericu lo  S acram en tum . V o s  ig itu r ,  
fi ve (Iram falutem c o llo c a re  in tuto delidera- 
t is ;  nolite poenitentiis illis  certe ex ig u is  ad- 
q v ie lc e re  ; fed fpontanea q v o q v e  p ietatis  e x ­
ercitia  , cum prim is acrem  ad  fiudia a p p lic a ­
tionem , v e fira q v e  officia  adiungite. O li c o r ­
de v e ra c ite r  conuerfi eflis; num de talium  e x ­
ercitatione litigandum  foret?
A t  b en e m em ineritis  ve lim  o cliari , 
qv id q vid  m oleftiarum  ad ferat fa t is fa c t io , et 
co m p lectam in i e t ia m ; nihil e s t ,  nifi corde 
convertam ini. E o n  d efunt, qvi fe fa lfa  ab -  
n e g atio n is  Ipecie  ludunt. O ccu rrit  P h a rifa ei  
d e v o tio :  ieiunat bis in fabbatho  , libenter da­
bat p a u p e r ib u s ,  o ra b at fre q v e n tifs im e , ne- 
qve  tam en iufiitiam c o n fe q v e b a tu r ; n e m p e ,  
frultra o ri  efca fubtrahitur ait S. Greg. nili 
mens ab in iqvitate  revocetur,- cor lo n ge  r e -  
cefsit a D e o ;  cor ergo reverti ad  D eu m  d e ­
bet. P oenitentia  nihil p r o d e f l ,  nifi fit de 
omnibus p e c c a t is ;  et qvi non odit et vindi­
cat om nia , nihil odit et vindicat. G ra tia  fi
non
non delet omnia p e c c a t a , milium delet; non 
poteft qvis folum ex  parte reconciliari Deo* 
v t  fis filios Ecclefiae oportet credere omnes 
verita tes;  vt fis filius D e i  oportet odiffe» at> 
qve vlcifci omnia peccata. Saul e xcep it  ali- 
q v a ,  et haec est caufa perditionis eius. Heu! 
qvid prodest tibi adol. vincere vnum  pecca- 
tu m , fi alterius fis m ancipium ? qvid prodeo 
tibi deflere iracundiam tu a m , fi adhuc man­
cipium fis impudicitiae tuae? an non fatis 
est vnum lethale vulnus ad vitam corpori 
adim endam  ? ita plane fatis vnum m ortale 
p ecca tu m , ad vitam  animae tollendam. N e c  
fufficit peccata  odiffe aut expiare  propter 
D e u m ;  verum  oportet et damna rep arare ,  
reddere b o n a , iniqvo titulo p arta , reftituere 
honorem  proxim o ablatum , emendare fcan- 
d a la ,  aliis d ata; verbo, fatisfacere i l l is ,  q vi 
fuere offenfi: oportet igitur per dolorem  et 
molefta corpori o p e ra ,  caitigare delectatio« 
Hem, qvam  qvis peccando haufit. Satisfa­
ctio plena et fincera dici neqvit.  fi nondum 
peccandi ocaiionem elimines , fugiasqve. 
Si amas caufas p eccati,  peccatum  pariter 
am as. Satisfactionis itaqve o p e ra , v t  Pan­
cta ,  meritoria evadant; vigorem  doloris et 
propofiti feqvi debent. Ita Paulus docet: f i  
habuero omnem fid em , ita vt montes transfe­
r a m ;fi tradidero corpus meum, in ed iae , m or­
tificationi , ita vt ardeam; Charit ateni autem , 
qvae  in gratia  fanctificante fundatur, non ha­
beam ; nihil fium, nihil mihi pro defit.
Omnibus i t a q v e ,  qvibus polsum preci­
b u s , per anirnae vefirae falutem vos oro at- 
qve obteftor, v t  maiorem deinceps contelsi- 
qjjum veltrarum curam  ac fo licitudinem , h a ­
beatis- Etenim fi poenitentia , confiderata vt
v irtu s ,
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v i t t a s , tam est necefsaria om nibus, qvi faL 
vari vo lu n t, vt de propitiato etiam peccato 
haud line metu vivere  q veas;  eo qvod nemo 
cognitum h a b e a t , vtrum am ore , an odio di­
gnus fit —  qvid de poenitentia qvatenus est 
Sacramentum, ad recuperandam denuo gratiam 
inferendum nobis eft? ah! attendite, et ad» 
laborate, vt conficientia fit tefiis pro vobis, non 
contra vos. N am  vt D om inica  abhinc tertia 
audivifiis: conficientia e rro n ea , auffert p e c ­
cato omne i d ,  qvod nos ad eius detefiatio- 
nem perducere d e b e t; auffert et poenitentiae 
Sacram ento omne id ,  qvod illam  nobis fa- 
iutarem reddere potefi. Enim vero v t vt la ­
biles fumus, habet tam en ex  natura fu a q vod - 
vis peccatum  form idabile  a liq v id ,  qvod nos 
ab illo a b fie rrea t: omne malum, dixit acute 
Tertull.  aut timore, aut pudore natura perfu­
dit ; et fuperefi porro poenitentia, qvae nos 
ad viam  iufiitiae reducat. Sed vt primum 
conficientia erronea laboram us; nec p ecca­
tum aliqvid form id ab ile , nec poenitentiam 
q vid qvam  vtilitatis ad nos h a b e r e ,  intellexi- 
itis. Frufira Jlbi de ignorantia blandiuntur , qvi 
vt liberius peccent, libenter ignorant. S. Bernar. 
Timent iniquitatem fuam  invenire, c/via f i  in­
venerint , dicitur e is , recedite ab ea. S. A u gu ß  
lam  vero pro reatuum cognitione, ipfe d o­
lor et propofitum cum fatisfacticnis fiudio 
m aiora capere incrementa d ebet, et in hop 
qvam  m axim e adnitendum vt haec de corde 
novo, et fpiritu novo procedant. Q vi Chrifii 
ju n t  inqvit Paulus carnem fuam crucifixerunt 
cum concupifcentiis fu is. En! fructus dignos 
poenitentiae, fufpendio de cruce Apoft. com  
Parat. Q vem adm odu m  enim crucis fuppli- 
Clu«i, omnia fuffixi m em bra afficit; fic poe-
niten-
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nitentia hom inem  , p e r  om nes an im ae faculta* 
tes, o m n ia q v e  corpo ris  m em b ra , afflictare dte- 
bet. D e b e t  i l la  o ccu p are  in te llectu m , v t  
faepius d e  m ed iis  fa lutis co gite s;  d eb et  oc* 
cu p a re  m e m o r ia m , v t  p raeva rica tio n u m  con­
tinuo re m in ifc a r is , e a fq v e  fuper om nia e x e -  
c rc r is ,  te q v e  ad verfus relapfum  follicite  
p r a e m u n ia s ; d e b et  o c c u p a re  v o lu n ta te m , v t  
fp ir itu alia  , flud ioru m qve la b o rem  acriter  
co n fectan d o  totum  te D e o  ad dicas, Q v o d  
co rp u s attinet , et ocu lo ru m  curiofitatem  
et l in g v a e  p etu lan tiam  , fatisfactio  irre- 
milTe caft ig at;  affectionibus im p e ra t ,  eafd em - 
q v e  a d  le g e s  D e i  et fcholafticas m o d e r a t u r , 
non vetitas  fo lum  o b le ctatio n e s  fibi penitus 
in terd ic it ,  v e ru m  a licitis v t  p lurim um  ab~ 
ftinet, et neceflarias invitus admittit,
E tfi  m a g n a  h a e c  fint A A .  q v a e  recen- 
fitis q v in q ve  huius S a c ra m e n ti  partibus po- 
ftu lantur; nihil tam en  difficultatis fu p e r e r it ,  
fi corde ve ra c ite r  converfi eftis. Q v id q v id  
vero  his praeterm ifs is  a  vo b is  agitur nihil 
e s t ,  nili corde con vertam in i, O  fa t a g i t e , v t  
videatis ß g n a ,  qvae facienda fu n t fu p e fh is ,  qvi 
infirmabantur. S a n cte  in rem  noftram a fpi- 
ritu D e i  in P ro v .  c. 28. dictum  est: Q vi ab-  
/condit fcelera fu a  noti dirigetur: qvi autem con- 
feffus fuerit , et reliqverit ea ,  mifericordiam 
confeqvetur, A m e n ,
O .  A . M . D .  G . B .  V .  M . &  O O . S S . H ,
N B .  P a g .  10 . lin, 28. Iogo d o m in a tio n is  leg e  
d a m n a tio n is  a e te r n a e .


